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FALL COMMENCEMENT 1981 
Wednesday / November 25, 1981 / 10:30 a.m. · 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER ROBERT R. HALL, Assistant Professor 
Department of Business Education and 
Office Administration 
MARSHALS GARY E. BARTLETT, Director 
Atwood Memorial Center 
DAVID G. RYDBERG, Professor 
Leaming Resources and library and 
Audiovisual Education 
ANNOUNCER ALFRED A. LEASE, Dean 
College of Industry 
HOODING CEREMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STA TE UNIVERSITY 
BRASS CHOIR 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
ALBERT MOORE, Conductor 
Instructor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Bross Choir & Audience 
MUSIC 
Bross Choir 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 




Brass Choir & Audience 
*RECESSIONA L MUSIC 
*A udience p lease stand 
Program 
LOWELL R. GILLETT, presiding 
SCSU Bross Choir 
Albert Moore, Conductor 
''AMERICA THE BEAUTIFUL " 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
"AUSTRALIAN UP-COUNTRY TUNE" 
Percy A. Grainger, arr. by Glen C. Bainum 
Three Dances from "SUSA TO SUITE" 
Tylman Susato, arr. john Iveson 
GIN PETERSON 
Mora, Minnesota 
HAROLD H. HOPKINS, Professor 
Department of Biological Sciences 
DAVID C. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of 
Graduate Studies 
JAMES G. MARMAS, Deon, College of Business 
LOWELL R. GILLETT, Acting President 
PA TRICIA HIRL, recipient 
Class of 7 9 73 
LOWELL R. GILLETT, presentation 
" UNI VERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
SCSU Brass Choir 
8470i0 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Bachelor of Arts ** DEBORAH KAY LINTON Bloomington 
JAMES REINHARD LOGERQUIST 
Roseville 
REBECCA LOUISE BAER BOB MONROE ANDERSEN * DAVID JOHN LOKENSGARD 
Wayzata Burnsville St. Cloud 
GREGORY JOHN BECKERS LINDA ELLEN ANDERSON ELIZABETH ANN LORTZ 
St. Cloud Edina St. Cloud 
KELLY ANN BRUNNER THOMAS ROY ANDERSON JUNE MARIE MEICHSNER 
Roseville White Bear Lake Sauk Rapids 
SARAH ANN DILL KEVIN JOHN BACKMAN * SUSAN KAY MERRILL 
Spring Park Glenwood Long Prairie 
PETER CHINEDUM IFEACHO NEIL LEO BARTEN JODY NILSON MEYER 
Nigeria Melrose Fergus Falls 
** BEVERLY CHERYL LEONARD BRENDA LOUISE BREZINKA KRISTEN RUTH MINSKE 
North Canton , Ohio Coon Rapids St. Paul 
MARY LEE SUSAN MURRELL ERIN MAUREEN CARLIN MEIZAR A. MOHAMED 
St. Cloud St. Paul St. Cloud 
AUDREY MARIE NOBLE * ANNE BRIDGET CLEARY TIMOTHY J. MURPHY 
Eau Claire, Wisconsin Arlington, Virginia Hopkins 
DENISE MARIE SCHIMSCHOCK MARKS. CORRELL MICHAEL KRISTIN NELSEN 
Chaska St. Cloud Wadena 
TIMOTHY MICHAEL SCHUH SCOTT KEVIN DOONER ** DAVID KARLTON NELSON 
Waite Park Arlington St. Lou is Park 
LYNN EUDORA STRAM MARY JEAN EDMAN * PATRICK JAMES NEURER 
St. Cloud St. Paul St. Paul 
DAVID ALLAN WALLER * HAZEL A FETTERS *** CYNTHIA LYNN NOUIS 
Richfield Milaca St. Cloud 
KATHRYN ANN YOUNGMAN THEODORECHARLESFEYDER MARY HELEN O'BRIAN 
St. Peter Hibbing Minneapolis 
** KATHRYN ANNE NOREEN FORD * PATRICK M. O'DONNELL 
Plymouth Bloomington 
JON JAY FORSLUND THOMAS JOSEPH OHRBECK 
Cambridge Excelsior 
Associate in SANDRA RAE FOX ** VICKI MICHELE OMAN Silver Bay Redwood Falls 
Elective Studies PAMELA ANN FUCHS PAMELA JO PAULSON 
Paynesville Lakefield 
JOAN C. GERMANN LYNN MICHELE PETERSEN 
LINDA SUSAN BAUER Motley Waseca 
Minneapolis PATRICIA J. HORTON GOODRUM ** POLLY KRISTINE PHILLIPS 
LEE BRIAN ANDERSON St. Cloud St. Peter 
Montevideo * REBECCA LYNN GORDON KIMBERLY MARIE PLOMBON 
Coon Rapids St. Cloud 
SUSAN JO GORENCE DIANE CHARYL PRICKETT 
St. Paul St. Cloud 
STEVEN ALLAN GUNDERSON * SHELDON CRAIG PROZINSKI 
Associate in St. Cloud Little Falls ** KAREN MARIE HAATVEDT DORINE MARY RAEKER 
Science Silver Bay Melrose 
COLLEEN KAY HAMMER * BETTE MANSTON RAFFENBEUL 
Pipestone St. Cloud 
KRISTAL. ANDERSON ** SHERYLL YNNETTE HANNEM RAND LEE RASMUSSEN 
Milaca Bemidji Circle Pines 
ROSETTA M. HAFFNER THOMAS E. HELIN MARYE. RAU-MCMAHON 
Farmington Minneapolis Rice 
JULIE MARIE HOLMLUND RONALD CRAIG HOFFARBER RICHARD WILLIAM RENGEL 
Brooklyn Center Richfield . St. Cloud 
DAVIDS. WENGERT CAROLE JEAN HOFFMAN KAY ELLEN RENNEKE 
Cold Spring Gaylord Faribault 
*** GREGORY CLETUS HORSTMAN * LORI ANN ROST 
North St. Paul Fairmont 
SCOTT RAYMOND HUBERT RENEE ANN SANDELL 
Duluth Spring Lake Park 
TERESA ANN JAAKKOLA DANIEL SARPONG 
* CUM LAUDE Big Falls St . Paul 
4 
** MAGNA CUM LAUDE SZE-TOONG LEE KELLY JANE SAVAGE 
*** SUMMA CUM LAUDE Malaysia Rochester 
JEFFREY VERNON SCHIECK Bachelor of * REBECCA ANN BOUMA Robbinsdale Edgerton 
JEFFRY PAUL SCHUHWERCK Fine Arts ** BEVERLY ANN MISHO BOWNIK 
Roseville St. Cloud 
' JANE GERTRUDE SCHUTZ DALE RICHARD MALNER * BECKY S. BRAUN 
Eden Valley Grand Marais Young America 
STEVEN MICHAEL STEGMEIER ALLAN GREGORY PETERSEN EUGENE LOUIS BROUILLETTE 
Hutchinson Brainerd Minnetonka 
JOHN ROBERT STEINER STEPHEN MICHAEL PLANTENBERG BRADLEY JAMES BRQZIK 
Golden Valley St . Cloud Hastings 
ROBERT LOUIS STO[L DAVID BERTRUM BURGWALD 
Pierz Aitkin 
JENNIFER MARIE TIMMERS NANCY ANN PAGE BURNS 
Hopkins St. Cloud 
' JANELL MARIE TRAVIS 
Bachelor of Music 
MARK FRANCIS BURSHEM 
Clarkfield St. Cloud 
JOHN ALFRED URKE SANDRA M. CARLSON 
Murdock ** TAMMY KAY OHLAND St. Cloud 
TAMMI SUSAN VEALE Gibbon CARRIE MARIE CASSIDY 
Inver Grove Heights Minneapolis 
LISA JEANNE VECCHI SUSAN MARIE COATES 
Duluth St. Paul 
• JOAN MARIE WELCH ** LISA MARIE CONWAY 
St. Cloud Bachelor of Science Victoria • WILLIAM GEORGE WILSON ELAINE E. CORRIGAN 
Zimmerman Foley 
BONNIE MAE WOBSCHALL KIRK CHARLES ALBRIGHT THERESE MARIE CORSON 
Waseca Burnsville St. Cloud 
• WENDY SUE WROBEL *** KAREN THERESE ANDERSEN CHARLES ANTHONY COUGHLIN 
Bayport Monticello Milaca 
' DAVID JAMES YANTES * NANCY CAROL ANDERSON CELESTE ROSE COX 
St. Paul Bloomington Rochester 
* NANCY LEA ANDERSON MARIE ANN CRIPPA 
Cokato Grand Rapids 
SYDNEY EARLENE ANDERSON BRENDA MERYL DEVINNY 
Princeton Wayzata 
KENNETH WAYNE ARCHER BRIAN DAVID DIELTZ 
Bachelor of 
Adrian Jasper 
TIMOTHY L. BAHR * CHARLES JOSEPH DOOLEY 
Elective Studies Hutchinson Murdock KAREN ANN BAILEY JANICE MAE DUNSMORE 
Rochester Minnetonka 
MARY ELLEN BAYERL DEDE M. BALCOM BAHMAN(BENNY)ELMI 
St. Cloud Maplewood Redondo Beach-, California 
CYNTHIA DIANE CULLEN RICHARD DOUGLAS BEADLING CARYN DEANN EVENMO 
Utica Little Falls Anoka 
RACHEL HUMPHREY FISCHER DIANE MURIEL BEAL DANIEL JAMES FERRIS 
St. Cloud Bloomington St. Cloud 
SHERYLL YN HERRICK * MARY LOU BEMBOOM CAROL BRUCE FISCHER 
Bloomington Sauk Rapids Mankato 
SUSAN MARIE MAKOVEC SUSAN LYNN BENEKE DANIEL PAUL FISH 
St. Cloud Glencoe Brainerd 
WESLEY CARL MIKKELSEN ** DEAN ROY BERNICK JOHN DAVID FISHER 
St. Cloud St. Cloud South St. Paul 
MICHAEL JOSEPH MONAHAN * KAREN MARY BERNING ROBERT JOHN FORS 
Eagan St. Michael Salem, WI 
WILLIAM PATRICK ROONEY RANDALL ARTHUR BERNS JEFFREY B. FRAMPTON 
Anoka St . Cloud St . Cloud 
• MARY LOU SCHMIDT PATRICIA JANE BLACKSTAD * DAVID PAUL FREEDMAN 
Sartell New Ulm DePere, Wisconsin 
MARY JANE SIEBEN * KELLY KIM SHASKEY BLAKE * DEBRA MARIE FU JAN 
Melrose Aitkin Rochester 
TERRANCE ALPHONSE SPANIER KAREN MARIE BLOCK GREGORYDEANGANYO 
St. Joseph Ortonville St. Louis Park 
NATALIE JO WITTENHAGEN TIMOTHY D. BOERGER MICHAEL ROBERT GARDNER 
St. Cloud St. Cloud Brooklyn Center 
BRIAN CHARLES WRIGHT CARYN JO BONGARD MARY CATHERINE GEHLEN 
Madison Alexandria Silver Lake 5 
KATHLEEN ANN GERADS CHERI RAE ENGLE KALLEY PATRICIA JO MOTZKO 
Upsala Sauk Centre Bu rnsvil le 
DAVID WINNOR GRAVES JEFFREY JOHN KIER ** MICHAEL ANTHONY MURRAY 
Waite Park Balsam Lake, Wisconsin Woodbury 
** * DENNIS LEA NDER GREGORY KIRK RODNEY KILIAN LISA ANN MYERS 
St. Joseph St. Cloud Eden Prairie 
PAULA JEAN GRITZMACHER MARY JO KILIAN CLIFFORD GEORGE NAPPA 
Sauk Centre Madison St . Cloud 
RAN DY SCOTT GUTMAN * MARKE. KIRCHNER BRADLEY EARL NELSON 
Bloomington St. Cloud White Bear Lake 
** THEODORE HENRY HAAR CATHERINE ANN KNAPPER * JEFFREY ALAN NELSON 
Alexandria Minneapolis Monticello 
CECILIA M. HAGE THOMAS EDWARD KNIPPENBERG LORI KAY NELSON 
Washington, D.C . Edina Golden Valley 
DANIEL JOHN HAGEN JANE ELIZABETH KODODO STEVEN PAUL NELSON 
St. Cloud Roseville Hopkins 
ROBERT ALAN HAKES RICHARD LOUI S KRIPPNER PATRIC IA E. NESS 
Austin St. Cloud Anoka 
JOSEPH EDWARD HAMERNICK * KARL SCOTT KRUEGER ** DANIEL ROBERT NEUBAUER 
West St. Paul St. Cloud Bird Island 
GREGORY WILLIAM HAMMAN MICHAEL JOHN KURTZMAN ** RICHARD WARREN NILSON 
Wayzata St. Cloud Upsala 
* LINDA SUE HANSON CHRISTI ANGELINE LANIE RONALD DWIGHT NYQUIST 
St. Cloud Beardsley Cokato 
BYRON ROBERT HARRIS WENDY KAE LAROCK GARY VERNON OLSON 
Prescott, Wisconsin Brooklyn Park Elk River 
TI MOTHY HARVEY HENNUM LINDA RENAE LARSON * JUDITH ANNE OLSON 
Willmar Owatonna Cloquet 
BRIAN EARL HESSING JEAN MARIE LASCHANSKY DALE EDWIN ORTLIP 
Jordan Coon Rapids Hutchinson 
CONSTANCE JEAN HILL RICHARD THOMAS LASSELL JOSEPH C. OSTENDORF 
Winona Crystal Freeport 
TIMOTHY EDWARD HILL MARY LEENAY JODY HERNESMAA-PAGEL 
Cambridge Minneapolis Ely 
DONNA M. HOLLENBACK PATRICIA ANNE LEISENHEIMER KAREN REBECCA PALM 
Rochester Little Falls New Brighton 
CRAIG A. HOLM ** SCOTT RICHARD LENNES *** CLIFTON EARL PETERSON 
Bl aine Hutchinson Osakis 
* KARL PAUL HOLMGREN JOHN ROY LETOURNEAU DAVID JOHN PETERSON 
Brookl yn Park Rochester Tracy 
* JOYCE LEE HUMMEL DAWN JOY LEYK ** HEIDI LYNN PETERSON 
St. Cloud Sauk Rapids Kenyon 
JOSEPH BERNARD INDERIEDEN * * WEN-HEN ANITA LO LISA MARIE PETERSON 
Brooklyn Park Chicago, Illinois Minnetonka 
ROBIN DEANE JACOBSON PETER MICHAEL LOUIS LYNN MARIE PETE RSON 
Oceanside , CA Richfield Bloomington 
JEFFREY H. JAN NINGS NANCY TERESE MADER JULIE K. PETRICH 
Owatonna Appleton , Wisconsin North St. Paul 
** * CYNTHIA ANN JENSEN JEFFREY CARL MATHESON JAY DAVID PLASCHKO 
St. Cloud Rake, Iowa Woodbury 
* TAMARA THEANNE JENSEN SCOTT ALAN MATTHEWS KELLY RAE PLOHASZ 
Rochester South St . Paul Coon Rapids 
BRUCE ALLAN JOHNSON BRUCE EDWARD MAVIS LUCILLE MARIE RADOVICH 
Brainerd Brooklyn Park St. Cloud 
STEPHEN PAUL JOHNSON PETER CHAPIN MCLANE FRED M. RADTKE 
St. Cloud Ton ka Bay St. Cloud 
THOM AS VERNON JOHNSON DON N ERIC MENSING ELIZABETH MARGARET RAINVILLI 
Ham Lake Blue Earth Minneapolis 
*** TIMOTH Y A . JOHNSON JEFFREY JAM ES MEYER ABDULAZIZ A. RAJEH 
Cambrid ge A ustin St. Cloud 
WILLIAM HA ROL D JOHNSON * JOYC E MA RIE MILLER COLLEE N M. REINERT 
Hopkins Randall Sauk Rapids 
TA LA LJAMILJOUKHDAR RICKY CHARLES MIL LE R SHAHRIA R REZ ANIA 
St. Cloud Burlington, Vermont St. Cloud 
*** GREGORY JOSEPH KAPSNER PATTI JO MOGENSEN ** ROBIN 0 . RHODE 
Pierz St. Cloud Sauk Rapids 
LIZAB ET H AN N KARISH CYNTHIA JEAN MO RSE TERRY CARL RI EC KEN 
6 Coleraine Minneapol is Clear Lake 
THERESA ANN (STANTON) RITTER WILLIAM GEORGE STEVENS Master of Arts Fulda Amboy 
THOMAS JOHN RIVERS * CAROLYN EMILY STOLTMAN 
Waite Park Minnetonka ROGER DEAN EVERHART 
* GEORGE MELVIN ROCKWELL DOUGLAS WAYNE SUSS Biology 
Bloomington Worthington Carpentersville, Illinois 
TIMOTHY CURTIS RUDOLPH! MARY JO SWALBOWKI 
Bloomington Brooklyn Park ROBERT P. JECHOREK 
PATRICIA ANN RYMAN RENAE ELAYNE SWANK Biology 
Minneapolis Austin St. Paul 
CATHERINE ANNE SABLE MARK ROGER SWANSON 
Richfield Hastings JAMIE LOVE 
JEFFREY ALAN SAN DENE RENAE J. SWANSON Biology 
Brooklyn Park Buffalo Baltimore, Maryland 
MICHAEL CONNIE SCHMID LEON R. SWENEY 
Shakopee Hoyt Lakes CAROL ANN SANVIK 
* PATRICIA SHARON SCHMITT MARY ANNETTE SWENSON Art 
Pierz Brooklyn Park Danube 
DANIEL HERBERT SCHNEIDER KEITH EUGENE SYVERTSEN 
St. Cloud Brainerd 
JULIE MARILYN SCHNEIDER JEAN MARIE TATE 
Winona Crookston 
* THOMAS J. SCHREIBER CATHERINE WILLS TAYLOR 
Crystal Hudson, Wisconsin 
* DONNA MARIE SCHUELLER ALFRED ANDREW TENNESON , JR 
Sauk Rapids Iron Mountain, Michigan 
Master of Business DANIEL GERARD SCHULZETENBERG ** JILL MARIE VASATKA-TERRY 
St. Cloud Shoreview 
Administration * JOAN ELIZABETH SEAQUIST ROBERT JOEL THEILER 
Buffalo St. Cloud 
SUSAN ELLEN SELLE SCOTT MICHAEL THOMAS PASCHAL STEPHEN GOMES 
St. Louis Park Roseville Bangladesh 
SUSAN MARIE SELLNER ELIZEBETH NELL THURMAN 
Bloomington Minneapolis STEVENJ . MEYER 
CHARLENE DIANE SEWALL * SYLVIA KIM TIALA Little Falls 
Hopkins Sauk Rapids 
TIMOTHY MARK SHANAHAN KAREN L. TIMMAN SHIRLEY B. RING 
Young America Maple Grove St. Cloud 
DANIEL HARRIS SHER DAVID C. TOOHEY 
St. Louis Park St. Cloud THOMAS VERNER TROOLIN 
* JAYNE ANN SIEWERT THOMAS WILLIAM TOSNEY Brooklyn Park 
Red Wing St. Paul 
* CATHERINE FRANCES SIS *MARKS. TURNHAM 
St. Cloud Long Lake 
ANTHONY JOSEPH SJOGREN PAIGE S. VANSICKLE 
St. Cloud New Hope 
KAREN K. IKOLA SLOTH LEANNE MARIE VENTRELLA 
Britt Madison 
NANCY KAY SMIT.H TODD V. WAYNE 
Jordan Geneva 
Master of Science * KRISTINE ANN SMOLEY KAREN JEAN WEBER 
Clear Lake Milwaukee, Wisconsin 
ABDULAMIR SOOFI BETH ANN WELLS SUSANJ.BERGSTROM 
St. Cloud Roseville Special Education 
KEVIN LEE SPATES STEVEN ROBERT WENSMAN Elk River 
Benson Anoka 
* CHRISTINE LYNN SPECE ** GEORGE G. WILKES GARY KENNETH BINSFELD 
Minneapolis Pierz Counseling: 
KATHY R. SPEED CHRISTINE MARIE WILLIAMS General Counseling Emphasis 
St. Cloud Outing Brainerd 
BRUCE ALLAN SPRUNG CRAIG DOUGLAS WILSON 
Rochester Staples SALLY ANNE BOOS 
* KATHY SUE STADLER * ARTHUR JAY WINDMEIER Special Education 
Silver Bay Columbia Heights Faribault 
KEV IN DALE STANTON KENT ARON WISCHMANN 
Arlington Dassel MARY CATHERINE KETTER CARLE 
TERESA ROSE STEINHOFF *SCOTT JAMES ZENNE R Early Childhood and Family Studies 
Minneapolis St . Cloud St. Cloud 7 
8 
LINDA MARIE DEN BLEYKER 
Early Childhood and Family Studies/ 
Special Needs 
New Brighton 
SUSAN K. SPECE DESPARD 
Special Education 
Minneapolis 
NANCY ELIZABETH ESTREM 
Special Education 
Platteville , Wisconsin 
ARDIS JOHNSON FALK 
Reading Consultant 
St. Cloud 
YVONNE VIOLA GUSTAFSON 
Special Education 
Faribault 
DOUGLAS JOE HOVDE 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Plum City , Wisconsin 
FRANCINE REE JOHNSON 
Special Education 
Sauk Rapids 
STANLEY ALLEN KEITH 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
MAUREEN KATHERINE KLUEGEL 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Lamberton 
GERALD MICHAEL KNAFLA 
Elementary !education 
Little Falls 
STEVEN CRAIG LEGRAND 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Fergus Falls 
JANET KAYE MATHESON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Albert Lea 
DENNIS LEE MILLER 
Health and Physical Education : 
Health Education Track 
Graceville 
KATHY LYNN MILLER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Graceville 
JANET GAYLE NASH 
Information Media 
Gully 
RUTH L. NORDIN 
Special Education 
Elk River 
PATRICIA ANN O'KEEFE 
Special Studies: Human Relations 
St. Paul 
PATRICIA E. SCHLICK 
Elementary Education 
Maple Grove 
KAREN JOY CONNELLY SINOTTE 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Osakis 
DENNIS DEAN SOWADA 
Biology 
St. Cloud 
VANESSTA DALE SPARK 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Pipestone 
NANCY MARIE TAARUD 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Fertile 
GERALDINE J; WING 
Information Media 
Olivia 
Sixth Year Program 
MICHAEL HENRY HART 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
New York Mills 
EDWARD L. JOHNSON 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
MICHAEL MATHIAS SPANIER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
Specialist 
JANICE ANN FANDEL (LAGERGREN) 
Special Education Administration 
St. Cloud 
KARL CLAYTON KIEFFER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Little Falls 
JEAN MARIE KINCANON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration 
Elk River 
DENNIS JOHN MARTIN 
Special Education Administration 
Brainerd 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved , hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion . The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 










Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agricu I tu re 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 9 
10 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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State Un,iversity Board Members 




















GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
